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Le Thillay – Église Saint-Denis
Sauvetage urgent (1998)
Jean-Claude Durand
1 L’église Saint-Denis, située sur la commune du Thillay, présentant un mauvais état de
conservation, la commune a décidé d’entreprendre des reprises en sous œuvres des
fondations.  Une  tranchée  a  été  creusée  au  droit  du  mur  nord  de  l’église,  dans  les
jardins, mettant au jour les vestiges d’un cimetière paroissial. À la demande du Service
régional  de  l’archéologie  d’Île-de-France,  des  observations  archéologiques  ont  été
effectuées dans cette tranchée et l’arrêt des travaux a été demandé. Il a été constaté
que les inhumations étaient présentes dès 0,20 m sous le terrain actuel et sur plus d’1 m
de profondeur. L’évaluation archéologique a été suivie en 1999 par une fouille conduite
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